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Stellingen bij het proefschrift 
´Schoolverbetering in het daltononderwijs´ 
van Dick de Haan
1 Invoeren of verbeteren van daltononderwijs vormt voor scholen een motief om 
 actief aan schoolverbetering te gaan werken.
2 Zodra een gematigd niveau van daltononderwijs is bereikt, zullen de meeste 
 daltonscholen hun activiteiten op het gebied van schoolverbetering niet voort- 
 zetten. 
3 Leerlingen op een daltonschool presteren beter als het schoolbestuur actief 
 deelneemt aan de besluitvorming en evaluatie van het daltonbeleid.
4 Samenwerking tussen leerkrachten bij de uitvoering van daltonbeleid draagt bij 
 aan de onderwijskwaliteit van daltonscholen.
5 Een daltononderwijsomgeving komt in de praktijk tot uiting in de vorm van 
 onderwijsactiviteiten, die gekenmerkt worden door leerling-initiatief, coöpera- 
	 tiviteit,	gedifferentieerde	aanpak	en	reflectie.		
6 Doelgerichte schoolverbetering heeft meer invloed op leerprestaties en onder- 
	 wijsprocessen	dan	kwalificatie	als	daltonschool.
7 Het gebruik van dagkleuren in daltonscholen is praktisch, maar ook niet meer 
 dan dat.
8 Tevredenheid over daltononderwijs vormt een belemmering voor school- 
 verbetering.
9 Het gebruik van blokjes met taak- en contactsymbolen leert kinderen af om zelf 
 met een ander te communiceren.
10 De uniciteit van elke gebeurtenis in een school als gevolg van de complexiteit van 
 het onderwijs noopt ons tot bescheidenheid ten aanzien van de voorspellings- 
 waarde van onderwijskundige modellen.
